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Des œuvres de Baudelaire ont été traduites et présentées en Chine il y a presque 
cent ans. Avec le développement des études sur Baudelaire, de plus en plus de 
lecteurs s’intéressent à ce poète français. Mais beaucoup de gens négligent le fait que 
Baudelaire est aussi un grand critique littéraire et artistique. La plupart des 
recherches sur Baudelaire en Chine se sont consacrées à ses poèmes et à ses pensées 
esthétiques, mais la conception de la critique baudelairienne est très peu abordée. 
Alors, nous nous demandons : comment est-elle réellement, la critique 
baudelairienne ? 
Nous tentons de démêler les idées de Baudelaire sur la critique, apparues dans 
ses essais et ses journaux, d’étudier ses méthodes de critique, et de faire un 
panorama de ses théories esthétiques, afin de découvrir les originalités de sa critique 
et de comprendre sa nouvelle manière de sentir dans le domaine esthétique. Un poète 
fait aussi la critique, c'est un nouvel événement surgissant dans l’histoire des arts au 
XIXe siècle. Sans aucun doute, en tant que critique, Baudelaire garde son statut d’un 
poète, car son travail de critique constitue une ré-création, basée sur la sympathie 
profonde pour l’œuvre à critiquer, imprégnée d’une pensée de la modernité et d’un 
concept des Correspondances. Cette critique d’artiste exerce une grande influence 
sur la nouvelle critique du XXe siècle et constitue une doctrine chaque jour plus 
active, plus impérieuse, plus féconde. Nous espérons que cette étude pourra 
contribuer à l'enrichissement des mothodes de critique littéraire en Chine. 
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1. Contexte de la recherche 
Charles-Pierre Baudelaire occupe une place qui lui est propre dans l'histoire 
littéraire du XIXe siècle, parce qu’il est très connu comme poète français. En fait, il 
est aussi un grand esthéticien et un grand critique littéraire et artistique. C’est 
pourquoi beaucoup de critiques littéraires ont effectué en Chine et à l’étranger des 
recherches à son sujet. 
Dans son essai Qu’est-ce que les Lumières ?, Michel Foucault fait grand cas de 
la modernité et de l’attitude de dandy chez Baudelaire. Jean-Paul Sartre explique en 
détail l’œuvre de Baudelaire selon une série de psychanalyses existentialistes dans sa 
monographie Baudelaire, et montre que tout en choisissant le mal comme thème de 
création, Baudelaire parvient au bien à travers son œuvre Les Fleurs du Mal. Dans 
son ouvrage Charles Baudelaire, un poète lyrique à l’apogée du capitalisme, Walter 
Benjamin présente sa vision sur l’époque capitaliste et considère Baudelaire comme 
un lettré moderne qui, avec sa plume, lutte contre l’aspect sombre de la société. Pour 
mettre en lumière la pensée esthétique chez Baudelaire, André Ferran a écrit un 
ouvrage consacré sur ce thème, intitulé L’Esthétique de Baudelaire.  
En Chine, Baudelaire a toujours suscité l’intérêt des chercheurs : des résultats 
fructueux ont été obtenus, mais les plupart des études ont été consacrées à ses 
poèmes, à ses pensées esthétiques, et en particulier, à sa « modernité ». Les 
recherches sur Baudelaire sont réparties dans les quatre domaines suivants : 
Premièrement, de 1919 à 1980, les recherches consistent à la traduction et la 
présentation préliminaires des œuvres baudelairiennes et de sa vie. En 1919, Zhou 
Zuoren（周作人） mentionne le nom de Baudelaire pour la première fois dans la 
revue La jeunesse. Puis beaucoup de revues et de journaux se mettent à présenter 















par Li Huang（李璜，1920) intitulé La prosodie du poème français et sa liberation, 
présente la vie de Baudelaire et son style de création. 
Deuxièmement viennent les recherches consacrées à la poésie baudelairienne. 
Celles-ci se divisent en deux catégories : la recherche sur le contenu de la poésie et 
la recherche sur la forme. En ce qui concerne le contenu, il y a des études autour du 
sujet des poèmes, par exemple, les analyses de la vie parisienne, de l’humanité dans 
la société capitaliste, de l’amour moral et physique, etc. Sur le plan de la forme de la 
poésie, il y a des recherches consacrées au symbolisme chez Baudelaire, telles que la 
contribution de Baudelaire au symbolisme et la valeur artistique de la poésie 
baudelairienne dans le cadre du symbolisme. Par exemple, Liao Xingqiao (廖星桥，
1988) expose son opinion dans son essai La charte du symbolisme : sur le statut et la 
valeur historiques de Baudelaire et ses Fleurs du Mal. M. Zheng Kelu (郑克鲁，
1995) écrit un essai L’art innovateur de Baudelaire. Dans cet article, l’auteur 
analyse l’innovation poétique proposée par Baudelaire sur le contenu et la forme de 
la poésie.  
Troisièmement, ce sont les études sur les idées esthétiques de Baudelaire. Ces 
recherches sont réparties dans trois domaines : le dualisme du bien et du mal, la 
transformation de la laideur en beauté, et la théorie des correspondances. Par 
exemple, Wang Hongchen (王洪琛，2004) écrit un mémoire intitulé Baudelaire et 
son esthétisme. Dans cet article, l’auteur présente la rupture entre l’esthétique 
baudelairienne et l’art traditionnel. Chen Wen (陈文，2004) explique les thématiques 
de la modernité baudelairienne, tel que le problème du beau et du laid, dans son essai 
Sur la modernité esthétique de Baudelaire. Liu Bo (刘波，2004) met en lumière la 
théorie des correspondances en analysant le poème Correspondances dans son essai 
Les sources de la pensée des correspondances de Baudelaire. 
Dernièrement, mentionnons les recherches en littérature comparée. Par exemple, 
dans son essai Baudelaire et l’art poétique de l’école symboliste chinoise, Wu 
Zhongcheng (吴忠，2001) fait la comparaison entre la poésie de Baudelaire et celle 















L’écho entre les discours de Baudelaire et ceux de Lu Xun. Shi Hua (师华，2004) 
met en parallèle l’humour baudelairien et l’humour noir américain dans son essai 
L’humour dans la poésie de Baudelaire. 
Par contre, très peu d’études se consacrent sur les théories de critique de 
Baudelaire. On le connaît plutôt comme poète que comme critique. En dehors des 
études fragmentaires sur  les caractéristiques de son écriture, telles que la sympathie, 
la métaphore et les correspondances, il existe peu d’études systématiques sur 
Baudelaire en tant que critique littéraire. Pour combler les lacunes dans ce domaine, 
nous nous proposons de dresser un panorama de la critique littéraire et artistique de 
Baudelaire. 
2. Problématique 
Au seuil de sa vie littéraire, tout jeune encore, ce poète rêve d’un nouveau 
romantisme et il fait preuve d’un talent extraordinaire sur la critique. Selon lui, « Le 
romantisme n'est précisément ni dans le choix des sujets ni dans la vérité exacte, 
mais dans la manière de sentir. » (Baudelaire, 2010 : 144) Il semble que c’est avec 
cette « nouvelle manière de sentir » qu’il a instauré sa propre critique littéraire et 
artistique. Alors, nous nous demandons : qu’est-ce que cette nouvelle manière de 
sentir ? Dans quels domaines la critique baudelairienne est-elle nouvelle ? Comment 
se définit effectivement la critique baudelairienne ? C’est en nous basant sur 
l’explication de cette « nouvelle manière de sentir » que nous nous efforçons de 
présenter cette étude.   
3. Choix du corpus 
Baudelaire n’a jamais écrit une œuvre théorique qui contienne toutes ses 
pensées et sa méthodologie sur la critique. Ses idées critiques, particulières et 
précieuses, s’éparpillent dans quelques recueils, dans son journal et ses 















critique artistique par son Salon de 1845 et son Salon de 1846. Publié en 1868, 
Curiosités esthétiques constitue une collection des critiques artistiques de Baudelaire. 
De plus, L’art romantique, publié en 1869, est un recueil très important de la critique 
baudelairienne, qui touche à des aspects divers : la littérature, les beaux-arts, la 
musique. Outre les œuvres susmentionnées, des œuvres posthumes, tel que Journal 
Intime (Baudelaire Charles, 1887) figurent aussi comme incontournables pour 
étudier la critique baudelairienne. 
4. Structure du mémoire 
Ce présent mémoire se divise en quatre chapitres. Le premier sera consacré à la 
présentation des concepts et des méthodes sur la critique, qui sont tout à fait 
nouveaux chez Baudelaire. Dans le deuxième chapitre, notre travail sera d’analyser 
la modernité et la critique dans le cadre de la modernité. Dans le troisième chapitre, 
nous expliquerons la critique baudelairienne qui est imprégnée de la théorie des 
correspondances. Dans le dernier chapitre, nous tenterons de mettre en lumière la 
valeur et l’influence théoriques de la critique littéraire et artistique de Baudelaire. 
5.  L’objectif de l’étude 
Par cette recherche dans ce domaine, nous essayons de démêler les points de 
vue de Baudelaire sur la critique, apparus dans ses essais, ses journaux et ses 
correspondances, d’étudier ses méthodes de critique, et de faire un bilan de ses 
théories esthétiques, afin de découvrir sa nouvelle manière de sentir pour la critique 
esthétique, de mettre en lumière une dimension méconnue de Baudelaire qui est un 
grand maître de la critique et de trouver un nouveau terrain sur la recherche 
baudelairienne. L’objectif de notre étude est d’attirer l’attention des critiques chinois 
à la sensation et à la créativité. Sans renoncer à l’espoir de compléter un jour notre 
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